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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Penyayang lagi Maha Pemurah.  
(Q.S. Al Fatihah : 1 ) 
Kesulitan itu ibarat seorang bayi. Hanya bisa berkembang dengan cara 
merawatnya. 
(Douglas Jerrold) 
Keberhasilan adalah Kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan kekegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. 
(Winston Chuchill) 
Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau 
menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu 
kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan. 
(Ali bin Abi Thalib RA) 
Tugas dan pendidikan ialah Mengusahakan agar anak tidak mempunyai 
anggapan keliru, bahwa kebaikan sama dengan bersikap loyo, dan kejahatan 
sama dengan bersikap giat. 
(Maria Montessori) 
         
PERSEMBAHAN 
1. Untuk kedua orang tua yang telah memberikan kasih sayang dan cinta 
yang membuatku merasakan apa arti hidup ini.  
2. Untuk seluruh keluargaku yang telah memberikan dorongan dan 
semangat yang memberiku warna di hidup ini.  
3. Bapak dan ibu dosen beserta staf – stafnya. 









Perkembangan teknologi perangkat bergerak berjalan dengan sangat pesat. Salah 
satu sistem operasi yang sedang berkembang saat ini adalah sistem operasi 
Android yang diperkenalkan oleh Google. Android merupakan sistem operasi 
berbasis Linux untuk perangkat bergerak. Android menyediakan platform terbuka 
bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk 
digunakan oleh bermacam perangkat bergerak. Sebagai sebuah platform yang 
terpadu, Android memiliki fitur-fitur teknis yang dibutuhkan untuk menyusun 
sebuah sistem operasi bergerak (mobile OS) misalnya fasilitas GPS untuk 
membantu navigasi. Sedangkan Google juga memiliki fasilitas Google Maps 
sebagai layanan gratis untuk peta digital yang menawarkan tampilan peta dan 
gambar dari satelit.  
Google Maps menyediakan Application Program Interface (API) untuk 
memungkinkan pengembang untuk mengintegrasikan Google Maps kedalam situs 
web. Pemanfaatan API yang telah disediakan oleh Google Maps memungkinkan 
untuk melakukan overlay dengan data tertentu pada peta misalnya menampilkan 
posisi dengan menggambarkan sebuah penanda. Seiring dengan perkembangan 
sistem operasi Android, telah banyak aplikasi yang memanfaatkan fasilitas GPS 
seperti untuk mencari rute, mendapatkan peta jalan sekitar. GPS sendiri dapat 
memberikan informasi yang tepat dan akurat mengenai posisi, kecepatan, arah dan 
waktu. Akan tetapi seringkali pengguna perangkat bergerak kesulitan ketika ingin 
mengetahui posisi perangkat bergeraknya atau ketika ingin mengetahui posisi 
seseorang berada dengan melihat posisi perangkat bergeraknya. 
 










Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 
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Universitas Muria Kudus. Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan laporan 
ini  masih  banyak  kekurangan,  walaupun  demikian  penulis  berusaha 
menyelesaikannya sebaik mungkin.  
Atas tersusunnya Laporan Skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih 
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